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ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA 
DISCURSOS DE INGRESO 
Sesión del 10 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrf. 
Dr. Francisco Salamero: Fisiopatología de los nervios periféricos. (Se publica-
rá en extenso.) 
Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. Morales. 
SESIONES CIENTIFICAS 
Sesión del 15 de diciembre de 1945. - Presidencia: Profesor Martínez Vargas. 
Dr. Francisco Salamero: Tumores benignos y malignos de la glándula mama-
ria en el hombre y Artritis sifilítica. (Se publicará en extenso.) 
Intervinieron en la di¡;<cusión los doctores Morales, Mercadal Peyrí y profesor 
Martínez Vargas. 
Sesión del 30 de enero de 1945. - Presidencia: Profesor Peyrf. 
Dr. Felipe de Dulanto: Fisiopatología y tratamiento de los síndromes hemáticos 
arsenobenz6licos. (Se pUblicará en extenso.) 
Intervinieron en la discusión los doctores Siper, Carreras y p'rofesor Peyrf. 
Sesión del 8 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrf. 
Dr. Enrique Bassas: Exantemas sulfamídicos. (Se publicará en extenso.) 
Intervinieron en la discusión los doctores Froutchman y profesor Peyrf. 
Sesión del 14 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrf. 
Dr. A. Brunner (de la Universidad de Zurich): El neumot6rax idiopático espon-
táneo y su tratam~ento. (Se publicará en extenso.) 
Dr. M. Iselin (de la Universidad de París): Tratamiento de las parálisis por le-
siones de los nervios de la mano. (Se publicará en extenso.) 
Realizó la presentación en nombre de la Real Academia el doctor Soler Roig. 
INFORMACIÓN GENERAL 
Confines Oftalmológicos . 
Cursillo organizadO por la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina 
de Barcelona. - Prof. DR. M. SORIA 
18 de febrero. - Dr. Rafael PuLIDO: Sinusitis y afecciones oculares. 
4 de marzo. - Dr. Santiago MONTSERRAT: Los trastornos óptico·agnósticos. 
11 de mm·zo. - Dr. F. PAÑELLA ALDRUFEU: Las hipertensiones arteriales en su re-
lación con la retinopatía. 
18 de marzo. - Prof. Dr. M. SORIA: La retinitis hipertensiva. 
8 de abril. - Dr. Diego FERRER DE LA RIVA: Los retinoblastomas. 
29 de abril. - Dr. José CASANOVA S : Los procesos histopatológieos generales en el 
aparato de la visión. 
6 de mayo. - Prof. Dr. F. GARCÍA VALDECASAS: Las corrientes de acción en la retina. 
Las lecciones tendrán lugar en el Auditorio de la Cátedra de Oftalmología, los 
días indicados a las 9 dEl la mañana. 
* * * 
Premiós extraordinarios de doctorado. - En recientes oposiCiones celebradas en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central, han obtenido el premio extra-
ordinario de doctorado los doctores .tosé María Sagrera, radiólogo elel Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo, y Felipe de DUlanto, dermatÓlogo del Hospital Clínico (Serv. profesor Peyrí). 
